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Interior of Saké brewery.
酒醸造所の内部
Section of the Kôji grain 
perpendicular to the long axis. 
x 364.
麹粒の長軸の垂直切片．３６４倍
Apparatus for heating Sake.
酒を暖める［火入れ］装置
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